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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa tarkastelen 21 - 55-vuotiaiden toimeentulotukiasiakkaiden elämää Helsingissä. Haluan selvittää, viehättääkö näitä
asiakkaita, jotka ovat myös pitkäaikaistyöttömiä, niin kutsuttu helppo elämä. Tällä helpolla elämällä tarkoitan työttömän vapauden tunnetta
palkkatyöstä ja siihen liittyvistä arkirutiineista. Olen haastatellut kahdeksaa toimeentulotuen asiakasta Helsingissä ja kahta helsinkiläistä
sosiaalityöntekijää. Näissä teemahaastatteluissa kartoitin asiakkaiden menneisyyttä ja heidän nykyistä elämäänsä yleisesti 21-55-vuotiaista
helsinkiläisistä toimeentulotukiasiakkaista. Olen pyrkinyt asiakkaiden haastatteluissa avoimeen keskusteluun, jossa kunnioitin heidän
ratkaisujaan elämässä. Halusin tuoda esiin tässä tutkimuksessa ensisijaisesti haastateltavien oman näkökulman.
Kiinnostukseni heräsi otsikossa mainittuun väittämään oman työhistoriani kautta. Olen toiminut sosiaalityöntekijänä toimeentulotuessa ja
kohdannut niitä ihmisiä, jotka vuodesta toiseen elävät sosiaaliavustusten varassa. Ovatko toimeentulotuen asiakkaat pakon sanelemina tällaisessa
elämäntilanteessa ilman riittävää perustoimeentuloa Halusin selvittää miksi nuoremmat pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat omasta mielestään
työkuntoisia ja työkykyisiä, eivät halua työllistyä työmarkkinoille.
Haastattelujen litteroinnin jälkeen kävin tekstejä läpi haastattelurungon teemojen avulla. Lähtökohtana analyysissä oli haastatteluaineiston
pääteemat: haastateltujen henkilökohtaiset taustatiedot ja koulutustausta ja sen vaikutukset heidän nykyiseen elämäntilanteeseen, ajan käyttö ja
arkirutiinit, haastateltavien ja kahden sosiaalityöntekijän käsityksiä työttömyydestä, työttömyysturvasta ja kansalaispalkasta, kokemuksia
syrjäytymisestä ja palkkatyön ulkopuolella olemisesta sekä haastateltavien sosiaaliturvajärjestelmään. tulevaisuudennäkymiä. Koodasin
litteroitujen tekstien marginaaliin alateemoja tutkimuksen kyselylomakkeen mukaan. Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä käytettiin Helne (2002),
Kortteinen & Tuomikoski (1998) Työtön, Pohjola (1994) Elämän valttikortit sekä Raitasalo (1995), mutta lähimmäksi tätä omaa aihettani on
Arto Eskelisen (1990) haastattelututkimus Toisineläjiä työyhteiskunnassa.
Tutkimus vahvistaa kouluttamattomien haastateltavieni riskiä pitkäaikaistyöttömyyden jatkumiseen, mikäli eivät uudelleen kouluta itseään.
Pelkkä peruskoulun käyminen lisää työttömyysriskiä siis olennaisesti. Selvitin haastateltavilta lisäksi mitä mieltä he ovat vastikkeellisesta
työttömyysturvasta ja työllistämistoimenpiteistä kieltäytymisistä ja siitä, jos yhteiskunta ryhtyisi maksamaan kaikille pienituloisille
kansalaispalkkaa. Haastateltavista neljä oli kansalaispalkan kannalla ja kaksi oli vastikkeellisen työttömyysturvan kannalla sekä kaksi oli
tyytyväisiä nykyiseen
Näiden haastattelemieni pitkäaikaistyöttömien tulevaisuudenkuvat näyttävät hyvinkin positiivisilta. Osa haastateltavista pyrkii aivan
lähitulevaisuudessa saamaan työtä tai oppisopimuksen kautta työllistyä ja he ajattelevat työnsaantiinsa positiivisesti.
Kokonaisuutena voi siis sanoa, että niin tässä tutkimuksessa kuin myös Eskelisen (1990) tutkimuksessa, haastateltavilla ei ole niin kiihkeää
pyrkimystä päästä työmarkkinoille kuin perinteisten työttömien keskuudessa. Vaikka jokaisella heistä on omakohtaisia kokemuksia
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